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A B S T M  
Pendidih Alam Sekitar adalah sahr usaha berterusan ke atas pelajm untuk 
memberi mereka pengalaman, pengetahuai d m  kefahaman asas mengenai alam 
sekitar dan masalah yang berkaitan dengannya, memupuk nilai dun sikap yang 
positifsupaya mencintai dnn memelihara dam sekitar, meneruskan pembangunan 
negara dengan menggunakai sumber semulajadi yang ada secara terancmg dun 
mencari peluang untuk melibatkan din secara aktif dalam penyelesaian masalah 
alam seldtar. Satu kajian mengenai pengetahuan, amalan dai  sikap terhadap 
' ! . t e n d i d i h  Alam Sekitar telah dijalankan di kalangan pelajar stblah menengab. 
k&it kajian didapati bahmva tahap pengetahuan, amalan d m  siknp -pelajar 
terhadap beberapa aspek Pendidikan Alam Sekitar masih di tahap sederhana. 
Sehubungan dengan ini beberapa cadangan diuiarakrm bagi meningkatkan tahap 
pengetahuan, amalan don sikap pelajar terhadap Pendidikon Alam Sekitar. 
' an across the curriculum approach to  learning which helps 
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education is concerned not only with knowledge, but also with feeling, 
attitudes, skills and social education' 
Van Matre dalam Fien (1993) setemsnya memberi gambaran mengenai Pendidikan 
Alam Sekitar sebagai : 
'Environmental education is the preparation of people for their lives as 
members of the biosphere. It is learning to understand, appreciate, work 
with, and sustain environmental systems in their totali?, . Environmental 
education is fundmentalb education in problem solving but problem 
solving from philosophical basis of holism, sustainability, enhancement, 
and stewardship. The goal is not just to solve a problem with a narrow 
focus that makes another problem worse, not just to make a correction ' , ' 
and restore the status quo, but to make things better'.' 
Manusia sesungguhnya baggungjawab untuk mengurus pembangunan negara 
dengan menggunakan skala ukuran kecit sumbq-sumber alam dan seharusnya 
menggantikannya dengan yang baharu. Pendidiban Alam Sekitar berfungsi unluk 
menyedarkan pelajar dengan idea mengenai kesan negatif daripada pencemaran alam 
sekitar ke atas kehidupan manusia. Ia ju@ membina kernahiran untuk menjadikan dunia 
sebagai ternpat yang selesa dan seronok didiami. 
Kepentingan pelajar untuk: mempelajari Pendidikan Alam Sekitar tidak boleh 
dipandang ringan. Pada masa hadapan mereka akan mengendalikan semua tampuk 
pengurusan pembangunan negara. Adalah dibimbangi s e h y a  mereka tidak boleh 
i mengimplementasikan aspek-aspek pengetabuan yang terkandung dalam P e n d i d h  Alam 
Sekitar ar* pembangunan negara yang diutus akan rnerosalhn ekosistem negara dan dunia 
anmya. &egagalan menguasai pengetahuan Pendidikan Alam Sekitar, mengamahya  
dalam aktiviti kehidupan dan bersikap positif terhadapnya ahan m e n w g h a n  kesan negatif 
ke atas dam sekitar dan penghuninya. 
KAJIAN BER~WBUNG DENGAN PENGETAHUAN, AMALANLANDAN S ~ K A P  
T3CFSUDAF' PENDJDIKAN ALAM SEKJTAR DI KALANGAN P E W A R -  
PELAJAR SEKOLAH MENENGAH 
Satu kajian telah dijalankan oleh penulis untuk melihat tahap pengetahuan, &an dan 
sikap terhadap Pendidikan Alam Sekitar di kalangan pelaja-pelajar tingkatan empat pada 
t a w  1999. Pernbiayaan kajian telah ditanggung oleh h a t  Pengurusan Penyelidikan 
Universiti Teknologi Malaysia. Kajian ini dijalankan ke atas 906 responden yang dipilih 
daripada lapan buah sekolah meuengah dalam sebuah daerah di 'Malaysia Antara dapatan 
kajian adalah seperti berikut: 
Tahap Pengetahuan Pendidikan Aiam Sekitar Pelajar 
Tahap pengetahuan Pendidikan Alam Sekitar pelajar sekolah meuengah ditunjukkan dalam 
Jadual 1: 
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Jadual 1. Tahap pengetahuan Pendidikan Alam Sekitar 
Pcn~ewhuan rnengcnal 
-. -.  . -- . . .- - . . -. -. .. . - . .. 
Mcnpahui bahau,a  dunk .-. adalah bcrbcnruk sfm. 
Mvlcngetihui bahawa kmi suhu dun13 rnTningka1 dari semava 4 21 0.8s , 
ke semasa 
S8 Mengenalpasti sebab berlakunyi pencemaran dam sekitar. 4.07 0.71 
S4 Mengetahui bahawa dunia mempunyai sistem semula jadi. 4.03 0.88 
S6 Boleb menamakan semua jenis pencemaran alam sektar. 3.94 0.84 . .  
S27 Mengenalpasti sebab berlaku lapisan ozon tipis. 3.93 ' 0.87 
S7 Boleh menvenaraikan impak newtif pencemaran alam sekitar 3.82 . 0.84 . - 
- .  I ke atas manusia. 
S35 I Mengenalpasti sebab suhu dunia kini meningkat sedikit demi 1 3.78 1 0.91 
I manusia. I 1 0.83 . ' .  
S3 I Mengetahui bahawa aktiviti manusia boleh membawa kesan / 3.01 1 1.22 
liep1tas keaslian alam semulajadi. . . 
S5 Kenalpasti bahawa sesetengah sistem semulajadi dunia 2.18 1.00 
apabila diuhah akan mengubah sistem-sistem yang lain. 
Min keselnruhan 3.653 0.6391 
Jadual 1 menunjukkan bahawa tahap pengetahuan Pendidikan Alam Sekitar pelajar- 
pela&rbe& pa&-tsli?p p g  tktggi (rniii kese1w;Eanay-a &ah 3.653). T 
beias daripada tujuh beias item yang skor minnya berada &dam j d a t  'iinggi 
>3.5). Selebihnya skor min terletak dalam kategori sederhana (julat rmn >2.5 S3.5) 
Tahap Amalan Terhadap Pendidikan Alam Sekitar 
Tahap amalan positif terhadap Pendichkan Alam Sekitar di kalangan pelajar sekolah 
menengah ditunjukkan dalam Jadual2. 
Jadual2. Amalan terhadap Pendidikan Alam Sekitar 
Item ' ' ' ' Amalan positif tethadap Pendidikan Alam Sekitar Min Sisihan 
Piawai 
S10 Pernah menanam pokok ' . 4.26 0.93 
S12 .Pemah melarang seseorang daipada melakukan pencemaran alam 3.62 1.02 .. 
. . -. .  . - - 
I 
7- . . .  . . . 
I 
dlri dxipada rnelakukanqcnct!m~&n - - nlam sckitar. 1 3.54 1 1.03 1 
mengcnai kcsan negatif akibat danpada pcn~pisan 3.53 1 0.7 
I lapisan aon.  1 1 
Mengamb~l langkah-langkah tertentu untuk mengelakkan daripada 3.41 1.41 
berlaku hujan and. 
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S29 Tidak menggunakan racun serangga. 
513 Terlibat secara langsung dengin aktiviti pencegahan pencemaran 3.18 1.93 
alam se&tar. 
S37 Aktiviti seharian tidak menyebahkan penin&tan suhu dunia. 3.17 0.94 
S20 Berbual den@ seseorang mengenai bahayanya hujan asid. 3.12 1.00 
Min keseluruhan 3.4566 074132 
Jadual 2 menunjukkan bahawa amalan terhadap Pendidikan Alam Sekitar adalah 
sederhana (min kCseluruhaonya ialah 3.4566). Analisis bagi setiap item men&jukkan 
e q a t  daripada sembilan item adalah terletak dalam julat tinggi (min melebihi daripada 
3.5). 
Sikap Pelajar Terhadap Pend id in  Alam sekitar 
Tahap sikap pelajar sekolah terhadap Pendidikan Alam Sekitar ditunjukkan dalam Jadual3. 
Jadual3. Sikap terhadap pendidikan dam sekitar 
. . . Jadual 3 menunjukkan bahawa slkap pelajar secara puratanya terhadap Pendidikan 
Alam Sekitar adalah positif tine (min keseluruhan 3.666). Terdapatlima daripada lapan 
item yang minnya terletak dalam julat tinggi (melebihi 3.5). Min item-item yang selebihnya 
. . terletak dalam julat sederhana (>2.5 S.5). 
Tahap Pengetahuan, AmaIan dan S i p  Pelajar Terhadap Pendidikan Alam Sekitar 
mengubah sistem-sistern yang lain' minnya adalah 2.18. 
Jadual-jadual 4, 5 dan 6 mempcerkan item-item pegetahuan, amalan clan sikap 
terhadap Pendidikan Alam Sekitar yang tahapnya sederhka. 
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Jadual4. Pengetahuan terhadap Pendidikan Alam Sekitar pada tahap sederhana 
Jadual6. Sikap terhadap itar pada tahap sederhana 
TERHADAP PENDIDIKAN ALAM SEKITAR DI KALANGAN PELAJAR- 
PELAJAR SEKOLAFI RlENENGAH 
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Pembakaran fossil &yak untuk menggerakhan kereta, pembakaran sampah sarap dan 
gas-gas yang dikeluarkan oleh kilang-kilang telah mencemarkan atmosfera.Dua gas yang 
merbahava dm berbau kurann menyenamkan hasil daripada kegiatan manusia ini ialah gas 
- - 
sulphur iioxide, dan nitrogen onid; Apabila gas ini ber&bung dengan lmbapan di udara ia 
&an membentuk hujan asid.Hujan asid bukan sahaja tunm di sekitar kawasan pe~kilangan 
berkenaan tetapi juga di sekitar tempat lain apbila ditiup oleh angin. Lernbapan udara yang 
mengandungi asid dan hujan asid boleh menyebabkan pelbagai masalah ke atas rnanusia. 
Menyedut udara seperti ini sew& bernafas akan merosaMEan paw-pa  dan menjejaskan 
kesihatan secara menyeluruh. Hujm asid pula apabila turun di kawasan hutan dan tempat 
tinggal akan merosakkan pokok-pokok, tanaman, hasil bumi dan kesubm tanah. Hujan 
asid juga mengganggu keseimbangan tasik dan sungai, merosakkan dan rnematikan pokok, 
ikan dan lain-lain flora dan fauna. Selain daripada hujan asid kejadian lain akigat daripada 
akitiviti manusia yang tidak dikawal addah seperti pencemaran udara, pencemaran air, 
pencemaran bunyi, peningkatan suhu dunia dan penipisan lapisan o m .  Sepeiti juga 
kejadian hnjan asid kejadian-kejadim ini banyak membawa keb& kepada dunia dan 
penghnninya. 
Memjnk kepada Jadual 4, 5 dan 6 dapatan kajian menmjukkan babawa terdapat 
beberapa aspek pengetahuan, amalan dm sikap pelajar terhadap Pendidikan Atam Sekitar 
masih di tahap sederhana. Ini bermha tahap pengetahuan, amalan dan sikap pelajar 
terhadap Penadikan Alam Sekitar masih boleh dipeaingkatkan lagi ke tahap yang lebih 
thgpi. 
i Berikut dibincanghan kaedah meningkatkan pengetahuan, amalan dan sikap pelajar 
terhadap Pendidikan Alam Sekitar. 
,I 
1. Oleh kerana rnata pelajaran Pendi&an Alam Sekitar diajar kepada pelajar sama a& di 
\ peringkat sekolah rendah dan sekolah menengah bukan sebagai satu mata pelajaran khusus tetapi diajar sebagai Pendidikan Alam Sekitar Merentasi K a u m  (Pusat 
urkulum 1996), maka dicadangkan supaya setiap guru yang mqgajar 
ini melalui kaedah merentasi kurikulum dipas* mempunyai 
cukup rnenge~ahya s e b g - m g n m y a d q a t  memen-ii-keperlum .. 
pengetahuan yang ditetapkan dalarn objektif pengajaran Pendidikan Alam Sekitar di 
I sekolah-sekolah. Pusat Perkembangan Kurikulum (1996) telah menetapkan objektif 
Pendidikan Alam Sekitar sebagai berikut: 
-3 Mendapat pengalaman, pengetahuan dan kefabaman asas mengenai alam sekitar 
dan masalabnya. 
+:* Lebih sedar, peka dan prihatin terhadap alam sekitar dan masalah yang berbatan 
dengdnoya 
.:* Memperoleh nilai, memupuk sikap yang positif, cintakan dam sekitai dan 
bermotivasi mluk terlibat secara aktifdalam pemeliharaan dam sekitar. 
'. %* - Memahami bahawa pembangunan negara barus diteruskan dengan men@ 
sumber-sumber semulajadi yang ada secara terancang. 
** Menguasai kemahiran yang diperlukan bagi mengenal pasti masalah dam sekitar 
dan penyelesaiamya. 
*:* Berpeluang melibatkan diri secara ahtif dalam penyelesaian masalah alam 
sekitar. 
Oleh yang demikian di antara pengetahuan yang wajar dikuasai oleh guru-guru yang 
terlibat dalam pengajamn Pendidikan Alam Sekitar adalah seperti sebab dan kesan 
pernuinahan hutan, pencemm alam, kern Nmah kaca: penipisan lapisan ozon, hakisan 
dan kepupusan spesies clan peningkatan suhu dunia. Pusat Perkembangan Kmikdum (1996) 
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telah lnenetapkan kurikdum Pendidikan Alam Sekitar hams menyentuh mengenai tajuk- 
tajuk utama berikut: +:. Tuhan pencipta alam semesta dan sekalian makhluk 
8 Burni clan dam semesta 
'3 Benda bukan hidup dan sumber semulajadi 
*> Benda bidup dan dam sekitarnya 
Interaksi antara manusia, haiwan dan tumbuhan 
* Pengurusan al& sekitar. 
Semua petajar dalam aliran a k a d d  mana sekalipun sama ada daripada aliran sains, 
sastera, agama, telanikal dan vokasional barus dipastikan mendapat input yang sama 
mengenai Pendidikan Alam Sekitar. 
2. Selain daripada menekankan kepada penguasaan pelajar terhadap isi pelajaran, 
keberkesan pembelajaran Pendidikan Alam Sekitar juga bergantung kepada kaedah dan 
aktiviti pengajamn yang digunakan oleh gum-gum. Pengajaran seharusnya dapat 
memberi peluang kepada pelajar untuk melihat, memaham dan menghayati isi-isi 
pelajaran yang dibincangkan dalam proses pengajaran. Kaedah dan teknik pengajaran 
juga p d u  memberi peluang kepada pelqar-pelajar mengaphkasi akan pengetahuan 
yang diterima oleh mereka. 
Pelbagai kaedah yang menarik sma menyeronokban pelajar-pelajar untuk merrgelajari 
Pendidikan Al& Sekitar. Selain daripada menggunakan kaedah kuliah yang disokong 
dengan alat-alat bantuan mengajar, salah satu daripada kaedah .dan teknik pengajaran 
berikut boleh digunakan mengikut kesesuaian keadaan: 
, m a  praktikal, menjalankan uji kaji dan kajian, perbineangan untuk menyelesaikai 
- B 
sesuatu isu mengenai alam sekitar, sumbang saran, demonstrasi, menonton 
televisyedvideoICDlslaid, memhati dan memeriksa spesies, objek dan gambar foto, 
cerita dan mgarang cerita, membuat rujukan daripada buku, majalah dan akhbar, 
permainan dan lakonan. 
pembelajaran. Bagi mencapai matlamat ini p e n i b  formatif dan penilaian sumatif 
perlu dijalankan untuk mengesan keberkesanan pimbelajaran Pendidikan Alam Sekitar 
di kalangan pelajar-pelajar. 
4 .  Mana-mana organisasi yang peranan, &gas dan tanggungiawabnya signifihan kepada 
pembangunan mampan dalam menseirnbaigkan di antara kehendak dan kepentingan 
pembangunan negara serta keperluan mengawal ekosistem dam sekitar diharapkan 
dapat meyimbang sesuatu aktiviti yang mampu memperbulruh dm menarnbah lagi 
pengetal1uan Pendidikan Alam Sekitar yangpelajar-pelajar terima di sekolah. Di antma 
organisasi yang lapat dengan kehidupan seharian pelajar-pelajar ialah organisasi bukan 
kerajaan dan Majlis ~e'rbandaran. Pelbagai akiviti boIeh dilaksinakan oleh organisasi- 
organisasi ini dengan bekerjasama dengan o~ganisasi pendidikan sama ada di peringkat 
daerah, negeri atau kebangsaan seperti mengadakan kempen kitar semula, minggu alam 
sekitar, pertandingan menutis cerpen, novel atau artikel yang berkaitan deng isu alam 
sekitar. 
5.  Menyediakan peluang dan mang kepada media cetak untuk menerbitkan buku-buku 
yang berkaitan dengan Pendidikan Alarn Selutar. Surat khabar pula menyediakan ruang 
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untuk orang ramai berforum bagi mengenengahkan isu-isu yang berkaitan dengan 
aktiviti yang merosakkan alarn sekitar. Selain daripada itu mereka yang berkebolehan 
dalam bidang ini digalakan mennlis &el dan puisi yang menggalakkan manusia 
' memeliharan keindahan dam semnlajadi. 
6. Sentiasa mengmgatkan rakyat supaya melaksanakan kehendak pembangunan tanpa 
mengabaikan keperluan mengekalkan ekosistem dalam menjalani aktiviti kehidupan 
seharian mereka. Di bawah ini adalah bebaapa amalan akfiviti sehanan yang mampu 
mmcapai matlamat ink 
Memberi keutamaan kepada penggnnaan kenderaan awam babandkg dengan 
kenderaan sendiri. Idea ini adalah untuk mengurangkan berlakunya penbemaran 
alam sekitar dan pei~ggunaan petrdl. 
Selain daripada menggunakan kenderaan awam, berkongsi rnenggunakan 
kenderaan juga dapat membantu mengurangkan pencemaran. alam sekitar dan 
penggunaan pekol. 
Berjdan kaki untuk pagi ke sesuatu tempat sekiranya terdaya. Idea ini dapat 
mengnrangkan kesesakan m g  dan pencemaran ndara 
Knrangkan atau tidak membeli barang-barang yang dibnngh den* 
bnngkusan yang tidak boleh dilupuskan. Ini akan dapat men-* 
berlakunya Ionggokan sampah dm menjadi mun kepada hidupan yang 
berhamph dengannya. 
Gantikan pokok-pokok yang diperbuat daripada plastik dengm pokok-pokok 
yang sebenar. 
Mengurangkan penggunaan kertas clan mengganlinya dengan penggunaan 
komputer. 
Menggunakan bekas minuman atau makanan yang boleh dipahan semula 
apabila dibemihkan. 
Mernasukkan bahan-bahan buangan di tempat yang dikhaskan te~tamanya bagi 
Menggunakan bateri yang boleh dieas semnla 
Tidak mernbeli produk yang dibuat daripada tmnbuhan atau haiwan yang 
dilindungi. 
Mengunakan bahan-bahan yang bebas daripada CFC. 
Menggunakan bahan-bahan yang boleh dikitar semula. 
Mengmhasa akta-akta yang berkaitan dengan pengawalan alam sekitar seperti 
Environmntal Quality Act 1974, Section 34A tht: Envimmnental Impact 
Assessment (E1A)by Department of Environment.. 
Fien . 1993. Teachingfor a sustainable world. New York: Doubleday Ltd 
Pusat Perkembangan KuriMum. 19%. KurikuIwn. Kuala Lumpur: Kementerian Pendidikan 
' - .  Malaysia. 
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